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Undersøkelser av my tilo toksin i blåskjell 
(Mytilus edulis L.) 
Forelgpig rapport av 
T .  Off el) )  o, Ilislittitt for iiariiigsi~licldelliygieiie, Norges veteriiixrh~gskole, og 
B. BØhle, Fiskeridirektoratets Elavforskiiingsinstit~~tt 
I flere hundre år har ei1 kjent til at folk i inange 
deler av verdeii leilighetsvis er blitt forgiftet ved 
å spise blåskjell og andre iiiusliilger. I Noi-ge (Oslo) 
er det bare beskrevet to tilfelle av slike forgift- 
ninger (Thesen, 190 1, Ancherseii, 1939). 
Blåskjell tar f$cleii siii av plallteplankton og 
detritus soin er suspeiiclert i vaililet. Gjellene fuii- 
gerer soin et fint filter og holder tilbake fØclepar- 
tikleiie soiii lecles til iiiunnåpniiigeii. Dinoflagel- 
later iniigår i plaiiteplanktoliet. Tidligere uiider- 
s~kelser (veseaitlig i US4 og Caiiada) llar vist at 
visse cliiioflagellater liaii produsere iiiytilotoltsin - 
en gift iliecl paralyserende virltniiig. Når blåskjell 
fo rd~yer  giftige flagellater, har  cle evne til å ak- 
kumulere gifteli (veseiitlig i levereii) riteil selv 3 
ta skade. Blåsltjelleiie ltaii holde på giften i flere 
~iker ,  mei1 giften vil etter hvert skilles tit. 
Bare når giftprodusereiide dinoflagellater opp- 
trer i store bestaiider vil de gi påviselige ineiigder 
gift i blåskjell. I iiorske farvalili er denne riiulighet 
begrenset til oiliråder Ilvor iiai-ingsfoi-l~oldei~e ei
spesielt gode, sarlig ved tilsig av kloakltrrann. Store 
bestaiider av plaiiteplanktoil er også betinget av 
mye lys og relativt vamlt vann. Slilie forhold opp- 
står bare i soilii~ieiiiiåiiedeiie i lukkede fal-vailri 
(Braarucl, 1963). 
Etter iriitiativ Cia I<. I;. Wiborg ble det i 1962 
satt i gang uiidersØkelser over mytilotoksin i blå- 
skjell fra indre Oslofljord. Det ble innledet et 
samaibeid mellom Fiskericlirelttoratets Havforsk- 
Tab. 1. Innhold av mnytilotoksin i blåskjell (&IE @r. 100 g blåskjellkjott) @å lokaliteter i 1nch'e OsloJjor[ i 1964. 
Lokalitet Snarøya Nesodd- Huk 
- P- 
Dato / Dyp 150-60 cml50-70 cm/ 30 cm 1 150 cm 
1 l l I 
Lindøya Hovedøya Malinøya I l l  
27. april . . . . . . . 
4. mai . . . . . . . . 
11. mai . . . . . . . . 
19. mai . . . . . . . . 
25. mai . . . . . . . . 
28. mai . . . . . . . . 
l .  juni . . . . . . . . 
4. juni . . . . . . . . 
9. juni . . . . . . . . 
16. juni . . . . . . . 
23. juni . . . . . . . . 
29. juni . . . . . . . . 
5. juli . . . . . . . . . 
13. juli . . . . . . . . . 
20. juli . . . . . . . . . 
27. juli . . . . . . . . . 
3. aug. . . . . . . . . 
I I .  aug. . . . . . . . . 
17. arig. . . . . . . . . 
27. aug. . . . . . . . . 
7. sept. . . . . . . . . 
17. sept. . . . . . . . . 
28. sept. . . . . . . . . 
8. okt. . . . . . . . . 
19. okt. . . . . . . . . 
29. okt. . . . . . . . . 
I 
I 
O S L O  
BYGDO 
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a 
BUNDEFJORDEN 
- 59'50' 
I I l I 
10°36' 10'44' 
Fig. 1. Lokaliteter (e) i Indre Oslofjord hvor blåskjell 
i 1964 er iindersok toksikologisk. 
ningsinstitutt og Institutt for ilzeringsmiclclel- 
hygiene, Norges veterinærh~gskole. De toksiko- 
logiske undeis~kelser er foretatt på sistiieviite 
institutt. 
I 1962 ble elet tatt prØver av blåskjell i inai, 
septeiilber og oktober, i 19G3 og l964 fra april til 
oktober. Det ble tatt 1-2 prØvei- hver uke. Sam- 
ticlig iiiecl sltjellprøveiie ble elet tatt vannprØver til 
bestenlmelse av planteplankton. 
Toksininengclen i blåskjell bestemmes ved en 
biologisk test og angis som antall riiuseeiiheter 
(ME) pr. 100 g blåsltjellkj@tt. Siclen 19. mai 1964 
er elet benyttet en inetocle livor clen ininste påvise- 
lige xileilgcle mytilotoltsiii er 200 ME pr. 100 g 
blåskjellkjgtt. Giiteii ekstralieres av hele blåskjell- 
kjøttet. Tidligere var cleii minste påviselige toksiii- 
iiiengcle miiiclre, idet man anvendte et nier kon- 
sentrert ekstrakt av leveren. 
I USA og Caiiacla er det forbudt å omsette blå- 
slijell som iiiiieliolcler 400 eller flere ME pr. 100 g 
blåsltjellkj@tt. Skjell iiiecl giftiilnl-iolcl inntil denne 
g-rense anses derimot iifarlig å spise. 
I mai 1062 og juni 1963 ble i Iiidre Oslofjord 
mytilotoksin påvist i inengcler under den tillatte 
grense (Hagen, 1963). 
I 1964 ble det første spor av mytilotoksin i blå- 
skjell fra Indre Oslofjorcl funnet 4. mai (tab. 1). 
Prøvelokalitetene er vist p3 fig. 1. Den 19. mai var 
giftmengdeil steget til 600 h4E. Deil maksimale 
giftmengele som ble funnet var 1 800 ME (Hoved- 
Øya). Ved MalmØya ble det tatt skjellprøver i to 
dyp, 30 og 120 cm. Blåskjellene var mest giftige i 
120 cm dyp. Etterat giftnleiigclen overskred grensen 
(400 ME pr. 100 g blåskjellkjøtt) som er satt for 
menneskemat, forbØd Oslo helseråcl orilsetning av 
blåskjell i Oslo fra 29. mai. Mytilotoksin ble siste 
gang påvist 13. juli (200 &%E). Fra 21. juli ble 
omsetningen igjen frigitt. Dette gjaldt ikke skjell 
fra Indre Oslofjord, Inen også clisse kunne seilere 
frigis. 
I 1964 ble det på initiativ av professor Hauge, 
Institutt for næringmidclelhygieile, Norges veteri- 
nzerliøgskole, satt i gang undersgkelser over inytilo- 
toksin i skjell langs kysten fra DrØbak til Trond- 
heini. Instituttet innledet sainarbeicl ined en del 
veterinzrliygienikere og andre soiii sainlet inn 
prgver. Spesiell interesse viste byveterinær E. Eie- 
land, soin i tidsrommet 3. juni til 3. juli sainlet 
inn i alt 18 prøver fra 9 stecler i Troildheiiiis- 
fjorden. 
Bortsett fra en enkelt prfive fra Nordåsvannet 
ved Bergen (14. juni) som innellolclt 200 ME, ble 
det ikke påvist toksin i noen prøver fra og niecl 
ytre Oslofjorcl til og inecl Bergen. Fra Trondheims- 
fjorden ble mytilotoksin funnet i 13 prØver. Den 
maksimale mengde toksin som ble påvist var 2 400 
)VIE ved Troncllieim (Icorsvika) cleii 3. juni og 
Murrivik den 6. juni. Mytilotoksin ble siste gail$ 
påvist 24. juni i Icorsvika (200 ME). 
Materialet av planteplankton fra Oslofjorden er 
under bearbeidelse av cancl. real. Iiigricl Nygaarcl 
ved Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo. Fore- 
lØpige data viser at en giftproduserencle dinoflagel- 
lat, Gonynulax tnnznrensis, i 1964 opptrådte i be- 
tydelige konsentasjoner i Indre Oslofjorcl. Den antas 
å vzre årsaken til giftirinlioldet i blåskjell. I et par 
vaniiprØver fra Troiidlieimsfjorclen, tatt i ILorsvika, 
ble giftprocl~~serencle clii~oflagellater ikke påvist-, 
inen planktonmaterialet er for sparsomt til at e11 
kan trekke noen slutiiiiiger av dette negative resul- 
tat. Irnicllertid er det ved Tronclheims biologiske 
stasjon i 1963 og 1964 innsamlet et stØrre materiale 
av planteplankton fra Trondlieimsfjordei~. Mate- 
rialet er ennå ikke bearbeidet. 
Selv om de påviste mengcler av inytilotoksin i 
1964 overskrecl grensen sol11 er satt for menneske- 
mat, er  de likevel små i forliold til registreringer 
i Canada i seilere år, inecl sommernialtsima på 
10 000 - 40 000 ME. 
Ved å gjgre rutineinessige toksinrrnclei-sgkelser i 
de kritiske ticlsroin kai1 ei1 £@re en betryggencle 
kontroll rned mulige forekomster av inytilotoksin i 
blåskjell. I tiden novembel- - april, ilår blåskjel- 
lene er av best kvalitet, er det liten eller ingen 
sjanse for at cle iilileliolder toksiiliiiengcler over cleii 
tillatte grense. 
Det ble for ~ v r i g  ikke påvist tilfelle av blåskjell- 
forgiftning i 1064. 
Sltrnma,y 
Duriilg 1962, 1963 ancl 11164, inveftigatioils oii 
tlie occurence of mytilotoxin in blue mussels niere 
t arricd out in the Iilner Oslofjorcl. Samples of 
inussels were collected at 6 localities (Fig. l )  once 
or twice a week during tlie periocl April-October. 
Sirnultaiieo~~sly, sarnple5 of phytoplailktoil were 
t ollected. 
A biological metliocl 1va5 usecl for tlie testiiig oi  
the inussels. Duriilg 1962 ancl 1963, oilly trace5 of 
inytolotoxiil occurred. 111 1964, mytilotoxiil luas 
present in tlie inussels irom 4. May to 13. July 
(Table 1). On  19. Mai, tlie coi-itents of toxiii 
exceeded tlre liinit set for huinail consuniption 
(400 iilouse unit5 (MR) per 100 gr of inussel ineat), 
and sale of inussels was proliibited. Siinultaile- 
ously, sainples ot mussels taken from varioiis parts 
of tlze coart \vere ailalyzed. Near Bergen, a siilgle 
5ample, taken 14. Jr~iie, Tvas iouilcl to contain a 
iniiiiin~rm of iilytilotoxiil. In  tlie Troildheiin5fjoid 
the inaxirnuin conteilt Tvas 2 400 ME (3. aiid 6. 
June) iiear Trondheim. I n  the Iniler Oslofjord, no 
mytilotoxin was recorcled later tlian 13. July. 
Tlie plailkton sarnples exainined inclicate that 
the cliiloflagellate Gonyalllnx tcrrnare?zclis, ~vhicli is 
helievect to be responsible for the mytilotoxin. Tvas 
abundailt in the Iilner Oslofjorcl drrriizg tlie spriiig 
;inc1 early sumriler 1964. 
T h e  inaxim~iin coiiceritratioiis of inytilotoxiil 
iound in tlie inussels, Tvere small as compared to 
those occurriilg in Cailadiail and Arnerican Tvaters. 
N o  cases o£ inussel poisoniilg have been reported. 
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